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В.А. Обручев, Х.М. Абдуллаев, А.С. Уклонский, В.И. Гарьковец, Я.С. 
Висьневский, Е.Н. Горецкая, Г.Ю. Алферов, Т.С. Тимофеева, Е.А. Го-
ловко, Ф.К. Диваев, К.М. Крамская, Ш.А. Муминов и др. исследователи 
геологии Узбекистана и сопредельных территорий важное значение 
отдавали перспективам находки в Узбекистане некимберлитовых типов 
коренных проявлений алмазов. А.С. Уклонский [1] возможную алмазо-
носность Узбекистана связывал с развитием кимберлитового типа 
магматизма с комплексом сопутствующих трубок взрыва. Прямые 
находки коренных проявлений алмазов связаны с именами И.В. Мушки-
на, М.И. Новгородовой, М.А. Ахмедова, В.Ф. Базиля, Р.И. Ярославского, 
Е.А. Головко, Ф.К. Диваева и др.  
Акцессорные (кубические) карбиды кремния в срастании с алмазом 
[2] отмечается в гранат-амфиболитовых гнейсах докембрия Южного 
Гиссара (Чакчар), в которых карбиды кремния срастаются с алмазом, 
ассоциируют с графитом, корундом, гранатом, хромшпинелидами и др. 
М.И. Новгородова и Р.Г. Юсупов (1983-1985 гг.) в лампроитовой трубке 
Кошмансай («Интернациональная», Срединный Тянь-Шань) произвели 
открытие коренных проявлений алмазов. М.А. Ахмедов (1973-1984 гг.) в 
породах базанитового комплекса (Шавкатли, Чаткальские горы) устано-
вил присутствие знаков алмазов. В перспективе территория Узбекиста-
на становится значимой на практическую алмазаносность. 
Новые данные [3-9] по ультрабазитам орогенных областей показы-
вают, что с ними характерны проявления акцессорной алмазаносности, 
практическая значимость которых пока остаются сравнительно невысо-
кими [5,9]. В зонах глубинных трансформных разломов, разграничиваю-
щих структурно-формационные зоны и подзоны, размещаются альпи-
нотипные интрузии (габброиды, верлиты и гарцбургиты с оливином) со 
взаимосвязями с габбро-перидотитами, а также кремнисто-
диабазовыми и спилито-кератофировыми формациями. Габбро-
перидотиты являются продуктами ультраосновных выплавок, в Южном 
Тянь-Шане [10,11] состоят в основном из аподунитовых и апогарцбурги-
товых серпентинитов с бастит-хризолитовыми, хризолитовыми, антиго-
рит-карбонатизированными преобразованиями. В Северном Нуратау, 
Юго-Восточной Фергане серпентинизированные ультрабазиты и пикри-
товые порфириты из оливина, титан-авгита и рудных минералов с 
апатитом также содержат сопутствующую платиноносность. Породы 
характеризуются акцессорно-минеральной специализацией на хром-
шпинелиды с участием корунда, карбидов кремния и железа, группы 
акцессорных (самородные металлы Fe, Au, Cu и др. и их интерметал-
лиды) минералов. В рассматриваемых интрузивных породах 
(ультрабазиты, фации куполов, крупных останцах кровли, глубинных 
ксенолитах, зона экзоконтактов) присутствуют алмазы в знаковых 
количествах. В Северном Нуратау и Букантау, районе Кокпатаса уль-
трабазиты ассоциируют с пикритами, щелочно-ультраосновными 
породами и серией трубок взрыва [12]. В трубках взрыва характерны 
проявления пикритов и серпентинитов, центральные части трубок 
состоят из щелочных меланократовых габброидов и кимберлитов. 
Исследователи [11,13-14] придерживаются однозначных пред-
ставлений относительно возраста и условий формирования, альпино-
типных ультраальбазитов. Эксперименты (давления 8-12 кбар) [10] 
воздействий при прорывах альпинотипных интрузий ультрабазитами 
показывают, что в пределах Южноферганского-Кызылкумского офио-
литового пояса ультрабазиты активно воздействуют на вмещающие 
горные породы. Возрастная рамка серпентинизации пород [13] бай-
сунской серии габбро-амфиболитов Кассана, Султануиздага и др. – 
раннедокембрийская; серпентиниты, пространственно ассоциирован-
ные с зеленокаменной толщей Кана и Северной Ферганы – поздне-
кембрийская; додевонская (Байсунтау, Южная Фергана); основная 
часть офиолитовой полосы – Юго-Востока Ферганы (Букантау, Гис-
сар, Кан) – нижне- и среднекаменноугольная. 
На ультраосновные и основные породы Чаткало-Кураминской зон 
приходится 3-4% от общего объема магматитов (габбро-перидотит-
анортозитовый, С1 шавазский комплекс [14]). В составе шавазского 
комплекса участвуют верлиты, габброиды, анортозиты, троктолиты, 
горнблендиты и др. Породы шавазского комплекса продуктивны на 
железорудную металлоносность (Fe-Ti, Cr, Fe-Cu, Bi и др.), апатито-
носность, платиноносность (Fe-Au, AgRh), диарсенидно-
сереброрудную (гидротермальную) рудоносность. 
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Агентства по драгоценным 
металлам при Центральном 
банке Узбекистана  
Жанубий ва ўрта Тянь-Шань ҳарорат ва босим тез ўзгариши  
кузатиладиган олмоснинг фаоллашуви вужудга келувчан о (Қўшмонсой 
диатремаси) роген ҳудудлар сифатида  характерланади. Ишқорий 
ичкиқатламли К1 базальтоидлар ҳамда қуйи протерозой эклогит сифатли 
тузилмаларнинг вужудга келиши билан, ассоциялашган алльпинотипли 
ультрабазитлар мажмуи Ўзбекистон келажагида олмосларнинг вужудга 
келишида  туб бурилиш ясаш бўйича қадимий фаоллашган ҳудудга киради. 
Таянч иборалар: лампроитлар, ишқорли базальтоидлар, олмослар, 
олмосли карбонатитлар, ксенолитлар, муссанитлар. 
 
The Middle and South Tien Shan as orogenic regions with accompanying sharp 
changes in temperature and pressure (Koshmansai diatreme) are characterized by 
conditions for the formation of diamond manifestations. Prospects of Uzbekistan for 
radical manifestations of diamonds are assigned to the activated regions of the Arche-
an (?) With manifestations of Lower Proterozoic eclogite-like formations with a complex 
of associated alpinotype ultrabasites, as well as alkaline intraplate basaltoids, K1.  
Key words: lamproites, alkaline basaltoids, diamonds, diamondiferous carbon-
atites, xenoliths, moissanites. 
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Щелочно-базальтоидная формация. Калиевые щелочные 
базальтоиды, при сравнительно широкой распространенности, 
обособляют Чаткало-Кураминскую от Нарыно-Большекаратауской 
зон, охватывают Южно-Гиссарскую, Гиссаро-Алайскую, Нуратинскую 
и Букантаускую ареальные субпровинции. Сводо- и рифтооразова-
ние, сопутствующие щелочно-базальтоидным проявлениям магма-
тизма [15] сопутствуют необычайно высокие значения летучих компо-
нентов. В рифее-венде закладывается рифтовая тектоника, которая 
развивается в ордовике, силуре-девоне и верхнем палеозое [16-18]. 
Посторогенным или эпиорогенным стадиям развития Тянь-Шаня 
принадлежат системы рифтов, которые образуют пространственные 
связи с Курамино-Ферганским, Каракумо-Таджикским краевыми ста-
бильными массивами и др. На этих глубинных структурах характерен 
повышенный тепловой поток, рассматриваемый показателем тер-
мального состояния коры и мантии в целом. 
Калиевые щелочные базальтоиды (K2O, Na2O+K2O≥0,75), выде-
ляются умеренной кремнеземистостью, сравнительно низкими пока-
зателями глиноземистости, а также сравнительно повышенными 
значениями MgO, TiO2, K2O. В породах концентрация K2O соотносит-
ся (превышает или близка) с величиной Al2O3 при низких показателях 
содержания натрия. Т.Сахама [19] аналогичные базальтоиды парал-
лелизируют с лампроитами орендитовой группы. В Курамино-
Ферганском массиве мезозой-кайнозойские рифтовые структуры 
северо-восточных направлений [20] контролируют калиевые щелоч-
ные базальтоиды. В лампроитовых трубках эруптивные брекчии на 
витровулканитовом цементе характеризуются преобладанием объе-
ма стекла над кристаллической фазой вкрапленников. Вкрапленники 
сложены из лейцита, флогопита, оливина, диопсида, калиевого рих-
терита, санидина и др., которые служат классификационным карка-
сом лампроитовых магматических пород. 
Кошмансайская «Интернациональная» лампроитовая диатрема 
(Чаткальская зона) сложена из оливин-флогопитового материала. 
Другие диатремы – «Палатхон», «Тереклисай» и др. сравнительно с 
«Интернациональной» более эродированы, их диаметры сечений 500-
600 м и более. Для пород характерно недосыщенность кремнеземом, 
отмечается разнообразие и более обильное присутствие минералов 
вкрапленников. С глубинами эрозионных срезов лампроитовых тру-
бок происходит смена пород орендитовой группы на волжидитовую.  
В лампроитовых диатремах прямое обнаружение алмаза (табл., 
рис.) характерно для пород орендитовой и хамилитовой групп. Их 
типоморфные наборы акцессорных минералов (Кошмансай – 
«Интернациональный», Ю.Букантау – «Карашахо») сравнительно 
сходны, складываются участием акцессорных гранатов, хромшпине-
лидов, минералов псевдобрукит-прайдеритовой серий, собственно 
алмаза, корунда, муассанита, самородных минералов (Fe, Cr, Co, Au, 
Cu и др.), карбидов Fe, Ti, Si и др. Минералы свободного и связанно-
го (карбиды) углерода (алмазы, графиты, углеводородные вещества, 
карбиды металлов и неметаллов) ассоциируют с высокобарными и 
тугоплавкими минералами – силициды металлов, самородные Si, Fe, 
Cr и др. В хамрабаевите, мавляновите, когените, муассоните и др. 
присутствуют включения графита (листоватые, чешуйчатые выделе-
ния – от менее 1,0 до 1,5мм). 
Значительно насыщены глубинным углеродом (20,22,24,25) верх-
непалеозойские (от С1 до С2-3 и Р1) вулканоплутонические ассоциа-
ции, а также постколлизионная (Р1) трахибазальт-габбро-
монцонитоидная ассоциация и внутриплитные (К1) калиевые щелоч-
ные базальтоиды. Глубинный углерод по изотопному составу варьи-
рует от -3,0 до -8,0 ‰   δС13 [25]. Глубинная тепловая активизация 
субстрата мантии сепарирует газово-жидкие потоки, формируются 
флюидные системы при оксидирующем участии CO2.  
Гидридный исходный водородно-мантийный (лампроито-
образующий) флюид, «самоокисля-ясь» (отрабатываясь) обога-
щается N2, CО, CO2, H2O и др. компонентами, на основе которых 
формируются магматогенные (альвикиты, бефорситы, анкерит-
сидериты и др.) карбонатные производные. В них формы нахож-
дения глубинного углерода, кроме собственных минералов 
(графит, алмаз), участвуют муассаниты, когениты, карбиды тита-
на, карбонаты Ca, Sr, REE и др. 
Лампроитоподобные породы (калиевые-щелочные базальтоиды и 
их туфы, камптомончикиты, долериты и др.), К1 (Кошмансай, Чаткаль-
ская зона) – постколлизионные (внутриплитные) магматические образо-
вания, кроме известных (от гарцбургитов, шпинелевых лерцолитов до 
верлитов и клинопироксенитов, Х.Д. Ишбаев, 2016), содержат автолиты 
(антилогенные) вулканоплутоногенные породы (орендиты, камптониты, 
камафугиты, гранулиты, пироксенолиты и др.). Ксенолиты по составам 
и размерам (известняки, D3-C1, вулканоплутоногенные породы обрам-
ления диатремы, гнейсы, сланцы, кварциты, роговики, вебстериты, 
клинопироксены и др.) формируют неотсортированные наборы [25]. 
Калиевые щелочные базальтоиды [22] представляют поздние вы-
плавки глубинных (мантийных) магматических расплавов, размещение 
которых контролируют линеаменты и грабен-рифтовые структуры, по 
которым проникают производные дегазации мантии. Породы в значи-
мых количествах накапливают калий (ситуация ультракалиевой щелоч-
ности) – основа индикации лампроитовых диатрем АГСМ-съемкой [24]. 
Площади распространения лампроитовых диатрем характеризуются 
низкими показателями содержаний урана и тория («докларковые уран и 
торий, резко надкларковый калий»). Радиоизотоп калия (К40) элемент-
индикатор на алмазоносность территорий и на распространение калие-
вых щелочных базальтоидов. 
Алмазы [21] из оливин-диопсид-флогопитовых лампроитов 
(орендиты) основного и ультраосновного составов (хумелиты) – ка-
рашохинские лампроиты ассоциируют с пироксеном, оливином, пи-
роксен-флогопит-биотитом, калиевым полевым шпатом, среди которых 
микрозернистые пироксеновые лампроиты принадлежат к наиболее 
значимо алмазоносным образованиям. 
Южно-Тяньшаньские [21] калиевые щелочные базальтоиды [22] 
отличаются от Курамино-Ферганских по петрохимическим показателям: 
Южно-Тяньшаньские содержат признаки щелочных базальтоидов и 
кимберлитов, принадлежат к трахибазальтовым, камптонит-
мончикитовым, тералит-бекинкинитовым и лимбургитовым породным 
группам (дайковые тела и диатремы [23]). Диатремы пикритовых пор-
фиритов содержат мантийные (ультраосновные) включения 
(шпинеливые перидотиты, клинопироксениты и др.), а также эклогиты и 
породы (лейкократовые граниты с включениями гранатов) гранулито-
вой фации. Геологический возраст породных групп – посленижнетриа-
совый. Калиевые щелочные базальтоиды Южного Тянь-Шаня принад-
лежат к петроассоциации из щелочно-базальтоидных формаций акти-
визированных областей. Щелочные базальтоиды как правило, содер-
жат богатые включения глубинных (мантийных) типов горных пород, 
выделяются сравнительно повышенными содержаниями калия и маг-
ния, а также довольно высокими показателями кальциевости и глинозе-
мистости [23]. 
Алмазоносные меланократовые карбонатиты [22]. Карбонатиты 
сложены из кальцита, пироксена, биотита, мелилита, граната, апатита, 
магнетита, на основе которых производится типизация их с выделени-
ем биотит-пироксенитовых, биотит-гранатовых, пироксен-гранатовых, 
мелилит-пироксенитовых, биотитовых и анхимоминерально-
кальциевых ассоциации. А.В. Головко и Ф.К. Диваев [21] акцессорные 
минеральное разнообразие (апатиты, гранаты, хромшпинелиды, магне-
титы, титаниты, цирконы, рутилы, бариты, муассаниты, корунды, само-
родные золото и серебро, свинец, графиты, алмазы) пород связывают 
все минеральные типы карбонатитов с их алмазоносностью, кроме 
мелилит-пироксеновых и анхимономинеральных (кальцитовых) типов. 
Условия формирования алмазов – низкобарические, протекают в обста-
новке воздействия газофлюидных потоков из магматической камеры. 
Архей (?) – нижнепротерозойские метаморфические комплек-
сы являются  преимущественно производными фации зеленых слан-
цев, распространены сравнительно широко. Породы высокотемпера-
турного диафтореза состоят из гранат-амфиболитовых гнейсов, грана-
тосодержащих габбро-амфиболитов и др., сравнительное сходство 
проявляют с алмазоносными эклогитами. Метаморфический комплекс 
докембрия Юго-Западных отрогов Гиссарского хребта (Чакчар, Байсун-
тау, Сурхантау, айлянгарская свита) богато (до 75% объема свиты) 
представлена породами высокотемпературного диафтореза 
(толеитовые базальты). Акцессорные минералы пород состоят из ко-
рунда, хромшпинелидов, муассанитов, гранатов, самородных металлов 
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(Fe, Cu и др.). В эклогитах офиолитовых поясов, независимо от геолого-
тектонической приуроченности [4], присутствуют выделения алмазов. 
Таким образом: 
1. Перспективы Узбекистана на коренные проявления алмаза воз-
лагаются на активизированные области архея (?) с проявлениями ниж-
непротерозойских эклогитоподобных образований с комплексом сопут-
ствующих альпинотипных ультрабазитов, а также щелочные внутрип-
литные базальтоиды, К1. 
2. Глубинные разломы Срединного и Южного Тянь-Шаня кон-
тролируют интрузии ультрабазитов, щелочные базальтоиды 
(толеитовые), щелочноземельные андезиты и др., охватывают 
эпиплатформенные калиевые (щелочные) базальтоиды. По этим 
линейным региональным грабен-рифтовым структурам глубокого 
(мантийного) заложения совершаются подъемы мантийных 
(восстановленных) флюидных систем, происходят попутные преоб-
разования (высокотемпературный диафторез) вмещающих пород в 
эклогито- и гранулитовые комплексы. Породы фации ультрамафи-
тов, экзоконтакты, крупных останцов кровли с глубинными 
(мантийными) ксенолитами и признаками глубоких преобразований 
образуют группу алмазоносных пород. К перспективным на алма-
зоносность горным пород принадлежат гранат-амфиболитовые 
гнейсы, габбро-амфиболиты, гранатосодержащие эклогиты и др.  
3. Чаткальский и Кураминский ареалы внутриплитных калиевых 
щелочных базальтоидов лампроитовой (лампроиты орендитовой группы) 
серии проявляют сравнительную близость с алмазоносными прототипа-
ми Западной Австралии с признаками некоторых отличий [23]: 1) геологи-
ческой автономностью; высококалиевой щелочностью, значениями маг-
незиальности и кальциевости; 2) распространением глубинных (мантий-
ных) ксенолитов и ксенокристаллов; 3) комплексом включений в составы 
пород термо- и барофильных  акцессорных минералов; 4) ассоциациями 
из пород шошонит-латитовой (шошониты, лейцит-тефриты, лампрофи-
ры, оливиновые трахибазальты и др.) серий. Внутриплитный лампроито-
вый магматизм (внутриплитные калиевые щелочные базальтоиды), К1 
обладают продуктивностью на алмазы (диатремы Кошмансай, Интерна-
циональная). 
4. В истории геологического развития Нарыно-Больше-
каратауской, Южно-Гиссарской, Гиссаро-Алайской, Нуратино-
Букантауской ареалов магматизма обособляются значимо алмазонос-
ные горные породы  (алмазоносные пикриты, лампроиты, камптонит-
мончикиты), образующие ресурсные потенциалы на алмазы. 
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